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Estamos, pues, en situación de entrar en el examen del 
contenido interio; del Libro de las Criaturas, de estudiar deli- 
cadamente l a  múltiples influencias doctrinales recibidas, di- 
rectas y muy marcadas las unas, indirectas y difusa otras, 
con el mismo cuidado, con la misma devoción con que el visi- 
tante curioso e ilustrado penetra en el recinto de una catedral 
medieval y se apresta a seguir todos los detalles con el auxi- 
lio de la luz que, procedente de fuera, llega a su retina teñida 
con los más variados 'colores de las historiadas y simbólicas 
vidrieras. Pero con esto no hago más que enunciar el asunto 
de una nueva y no menos larga jornada, que, como ya os dije 
al principio, me, reservo dar a conocer otro día, máxime ha- 
biendo abusado hasta el limite de vuestra indulgencia. 
He dicho. 
Memoria del Secretario Alfonso Par y Tusquets 
Intensa ha sido la vida de esta corporación durante 
el año académico que. brevemente, h e  tqca,reseñar. En 
cuanto a su actividad interna, los señores doctores Jaime 
Serra Hunter y Tomás carreras y Artau han llevado de 
nuevo a nuestras sesiones el interés que siempre suscita, 
en el dominio de la filosofia, la escuela escocesa catalana, 
con sus tiiagriíficas disertaciones sobre <Las tendencias fi- 
losóficas en Cataluña durante el siglo x~xu y ((Los discípulos 
del doctor Llorens y Barban, el primero, y ((El doctor Leta- 
mendi y la filosofia escocesa», el segundo. En la prehistoria, 
el doctor P. Bosch Gimpera iluminó las líneas generales 
de las ((Relaciones de los pueblos ib6ricoc con otros del Me- 
diterráneos, y ya en el período histórico, los señores doctores 
José M.a Roca, F. Carreras y Candi, Buenaventura Basse- 
goda y reverendo juan B. Altisent, presbítero, aportaron, 
con investigaciones personales fehacientes, nuevos datos 
sobre (El carácter del rey don Juan I», $Los siglos xv y xvr 
en la historia de Montserrato, (afemérides de Santa María 
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de la Mar)) y <<Episwpológio de la Seo de Roda*, trabajos 
todos ellos en que, junto al documento testificante, se halla 
la síntesis exacta del juicio del historiador. En literatura, 
don J. Givanel y Mas deleitó a todos los que concurrieron 
a nuestra anterior sesión inaugural con su bosquejo del 
ciCervantismo en nuestra Academia)); don R. Miquel y Pla- 
nas dió, por primera vez, noticia sobre el viaje de (iCarlos 
Nodier a Barcelona en 18261); don P. Casades y Gramat- 
xes explanó una precisa y acertada d o t a  hagiográfica sobre 
.. San Jorgeo; el señor don J. R. Carreras y Bulbena, tan co- 
nocedor de la vida de nuestra corporación en los siglos XVIII 
y XIX, nos recordó <<Un académico santo0 y las biografías 
de los señores (Vega y de Sentrnenat y Félix Amat de Palouu; 
don Arturo Masriera resumió las ((Obras maestras de la li- 
teratura catalana que han sido traducidas al castellano)); 
nuestro presidente honorario, señor don Antonio Rubió y 
Llpch, de quien puede decirse que los años sblo consiguen 
dar más fuerte sabor a los sazonados frutos de su ingenio, 
desarrolló ((El romanticismo en Cataluña>>; y, por.fin, el ya 
susodicho don J. Givanel y Mac detalló, con gran acopio 
de datos, las publicaciones de ((La Prensa barcelonesa» a 
mediados del siglo XIX. En el campo folklórico el ilustre 
profesor don R. Serra y Pagés nos dió a conocer, bajo tal 
aspecto, la figura siempre grande y venerable de don Ma- 
riano Aguiló; y tampoco nos ha faltado el aspecto histórico 
en las Bellas Artes con la interesantísima conferencia del 
poeta y artista Apeles Mestres sobre las vicisitudes del 
lienzo de Fortuny ((La Vicaria>>. 
Siguiendo costumbre inveterada, los señores Antonio de 
la Torre, R. Serra y Pagés, Francisco Matheu y R. D. Perés 
ponderaron, en justos términos, los méritos de los que, en 
otro tiempo, honraron los sillones académicos, señores Cosme 
Parpal y Marqués, Luis Doménccli y Muntaner, .Joaquín 
Riera y Bertrán y Alfredo Opisso. 
En la sesión inaugural anterior tuvo lugar la adjudi- 
cación del quinto concurso, correspondiente al año 1924, 
del «Premio Patxot~, que, para gloria y estímulo de las 
letras catalanas, instituyó el insigne prócer don Rafael 
Patxot y Jubert; por su trabajo ((La Reina Doña Leonor de 
Siciliaa resultó premiada la señorita Ulla Deibel, de Munich. 
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Durante el período que sintetizamos han venido a au- 
mentar prestigiosamente la lista de los académicos corres- 
pondientes los señores reverendo don Julián' Avellanas, 
presbítero, en Casbas (Huesca); don Fidelino de Figueiredo, 
e n  Lisboa, y don Benjamín Fernández ~ e d i n a ,  en Madrid, 
y la de los académicos de número, el insigne profesor de 
filosofía de nuestra Universidad, don Jaime Serra Hunter. 
Bueno es consignar que las Parcas, benévolas en extremo 
con nuestra corporación, no nos han separado de ninguno 
de nuestros académicos de número. 
. Si pletórica ha sido nuestra vida interna no le ha ido 
en zaga nuestra' actividad exterior, maniiestada, en múl- 
tiples ocasiones, referentes a cultura general, historia, ar- 
queología y letras. Es así que l a  Academia 'se interesó 
desde el primer momento en lo dispuesto por la R. O. sobre 
visitas a los Archivos municipales, y se interesó en gran 
manera, cerca de nuestras dignas autoridades, para que se 
traslade al Archivo de la Corona de Aragón toda la do- 
cumentación histórica amontonada en la Audiencia Terri- 
torial de Barcelona, con lo, que se salvarían documentos 
de gran valor, que han perdido ya el jurídico, para cobrar, 
en grado superlativo, el histórico. 
Esta Academia ha trabajado en gran manera en favor 
de la {(Fiesta del Libro españoln, nombrando de su seno 
una comisión, compuesta por los señores Viada y Lluch, 
reverendo Barrera, Moliné y Brasés, Givanel y Miquel y 
Planas, para que entendiesen en cuanto a la misma hiciese 
referencia y aunasen sus esfuerzos con los de otras corpora- 
ciones y autoridades; fruto de ello, a iniciativa nuestra, 
f u é  el Concurso Cervántico, que logró pleno éxito, y el 
premio del cual se otorgó, en sesión magna, en el Ayiinta- 
miento. Secuela del mismo ha sido, también, nuestra par- 
ticipación en la Junta Provincial para fomentar la subscrip- 
ción al monuinento a Cervantes, en donde nuestra corpora- 
ción está representada por los señores Viada y Lluch, Gi- 
vanel y Miquel y Planas. 
Nuestro Bolctin trimestral ha continuado, como liasta 
aquí, siendo el órgano más importante de España para la 
publicación de textos antiguos catalanes. No hay revista 
que ostente el número y calidad de los mismos, que, fiel 
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y científicamente, insertaron en ella, en otro tiempo, 1VIiret 
y Sans, Bofarull, etc., y continúan incluyendo Carreras y 
Candi, doctor José M." Roca, Moliné y Brasés, etc. Tanto 
los historiadores como los filólogos, en nuestro Boletilz, tienen 
su fuente insubstituíble de información. . . 
No debe quedar en silencio la distinción merecida de 
que ha sido objeto don P. Casades y Gramatxes, con la 
medalla de oro aPatxot». 
Fué, durante la primavera dc este curso, que se tras- 
la& nuestro domicilio social de la encogida sacristía de . 
Santa Agueda al actual amplio palacio del Obispo Cassador. . 
Esto ha implicado, para nucstra corporación, una serie de 
trabajos extraordinarios, así como de pequeñas dificultades, 
inherentes al cambio y organi7,ación de nuestros 'archivos 
y biblioteca. El adquirir -indudablemente una estancia 
digna de esta Real Academia y cl haber sacado del desco- 
' nocimiento y olvido una joya de la arquitectura' civil bar- 
celonesa no es óbice para que proclamemos que la misma 
no puede considerarse en %modo alguno salvada y reinte- 
grada al patrimonio artístico de Espaiia, por cuanto si se 
han hecho sólo las obras más kdispeusables para habilitar 
el edificio, es imperioso continuarlas y darlas cima si se 
quiere preservarlo definitivamente y utilizarlo en su totali- 
dad. Esta Academia espera de iiuestros patrióticos gober- 
nantes, y de nuestras corporaciones públicas, el apoyo 
financiero indispensable para que este monumento pueda 
enaltecer su amor y rcspeto a las tradiciones patrias. 
He dicho.$ 
Discnrso de gracias del Presidente Francisco Carreras y Candi 
((Señores: 
Acabamos de oír, por las manifcstaciones del señor 
Secretario de la, Academia, cuán fructíferas. han sido las 
labores literarias de nuestra Corporación en el pasado ejer- 
cicio. Asimismo os habéis enterado de dos certámencs pa- 
trocinados por nuestra entidad, el uno, celebrado en ocasión 
